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子ࡢ࣐イࢡࣟアࣞイ解析あࡿいࡣ定量的 PCR 解析࡟ࡼࡾࠊ硫酸基転移酵素 1B1㸦Sult1b1㸧ࠊࢢࣝタチオン-S
転移酵素 M1㸦Gstm1㸧 ࠊUDP-ࢢࣝࢡࣟン酸転移酵素 1A6㸦Ugt1a6㸧を含ࡴいくࡘ࠿ࡢ Nrf2 標的遺伝子ࡢ
発現పୗࡀ認ࡵࡽࢀたこ࡜࠿ࡽࠊNrf2 ࡣࠊ生理的条件ୗ࡟࠾い࡚ࡶࠊこࢀࡽ遺伝子ࡢ転写活性化࡟寄୚ࡋ࡚
いࡿ事ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗたࠋ以ୖࠊ私ࡣ本検討࡟ࡼࡾࠊNrf2 ࡢ欠失ࡀ࣐ウスࡢ行動ࠊ神経伝達物質ࠊ࠾ࡼび脳
内遺伝子発現ࡢ変化をࡶたࡽࡍこ࡜を見出ࡋࠊNrf2 ࡀ脳ࡢ恒常性維持࡟貢献ࡍࡿこ࡜を実証ࡋたࠋモノア࣑
ン系神経伝達物質ࡣࠊ非酵素的࡟酸化ࡍࡿ過程࡛活性酸素種㸦ROS㸧を生ࡌࡿこ࡜ࡀ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋ脳内࡛
発現పୗࡀ認ࡵࡽࢀた Sult1b1ࠊGstm1ࠊUgt1a6 ࡢいࡎࢀࡢ酵素ࡶࠊモノア࣑ン系神経伝達物質あࡿいࡣそ
ࡢ酸化体を抱合代謝ࡍࡿ࡜いう報告を考慮ࡍࡿ࡜ࠊ生理的条件ୗࡢ脳࡟࠾けࡿ Nrf2 ࡢ一ࡘࡢ役割ࡣࠊ基底ࣞ
ベࣝࡢ解毒代謝酵素を発現さࡏࠊ神経伝達物質࡟由来ࡍࡿ ROS ࠿ࡽ神経細胞を保護ࡍࡿこ࡜࡛あࡿ࡜考察さ
ࢀたࠋ 
  
 
